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INTRODUCCION 
El a1god6n es un cultivo que ocupa lugar destacado 
en la economía colombiana no s610 porque satisface las 
necesidades de consumo interno, sino que produce exce 
dentes para la exportaci6n. 
La semilla es un factor importante en el desarro - 
110 de cualquier cultivo pero ella por sí sóla no ase-
gura el éxitos de la cosecha, sino que se le debe pro 
porcionar los medios para obtener los mayores rendimien 
tos, de allí la necesidad de un conocimiento adecuado, 
sobre las condiciones mínimas para una buena utiliza - 
ci6n de las semillas y especificaciones sobre las densi 
dades 6ptimas de poblaciones; con la utilizaci6n de es-
tos conocimientos se podrá aumentar la productividad de 
un cultivo. 
Muchos de los datos que se tiene sobre la densidad 
de siembra en el interior del país, son aplicados en la 
Costa Atlántica, cuyas condiciones ambientales son dife 
rentes, de allí la urgente necesidad de realizar ensa - 
yos para afianzar conceptos y a la vez, verificar datos 
obtenidos por otros autores, en trabajos realizados so-
bre el tema en la zona. 
Por ser Colombia, un país eminentemente agrícola, se 
hace necesario ensayar nuevas técnicas o métodos que ten-
gan como fin buscar altos rendimientos con costos de pro-
ducci6n bajos especialmente en aquellos cultivos que como 
el algodonero produce divisas. 
Con una adecuada densidad de siembra y raleo, se po-
drían evitar muchos problemas que se presentan al sembrar 
y aplicar técnicas en el algodonero sin haber sido ensaya 
das en las condiciones edáfica-climática de la Costa 
Atlántica. 
Teniéndo en cuenta las consideraciones anteriores, 
se plane6 el presente experimento, el cual pretende dar 
respuesta a los siguientes objetivos: 
lo. Obtener la densidad óptima de población para el 
cultivo del algodonero. 
20. Comparar los rendimientos al realizar prácticas 
de raleo y no raleo. 
II. REVISION DE LITARATURA 
Se hace necesario conocer las densidades de pobla - 
ción para cada cultivo ya que con una cantidad óptima de 
semillas se obtendrá una población uniforme, facilitando 
en esa forma todas las labores de cultivo. 
4` Una densidad baja dá como resultado un escaso rendi 
miento unitario por carencia de material vegetativo, y 
una alta reduce también el rendimiento por causa de la 
pudrición de las cápsulas v mayor competencia. La elec-
ción de la densidad de población depende de las condicio 
nes de siembra y cuidados del cultivo. (2) 
Se han hecho innumerables trabajos tanto en Colom - 
bia como en el exterior para conocer la densidad óptima 
de población en el algodonero. Se sabe que la densidad 
está en función de la separación entre lineas, de los ho 
yos y número de plantas por sitio. (2). 
Para el cultivo del algodonero en Colombia, en gene 
rail de acuerdo a la textura se ha recomendado las si 
guientes densidades de población:Para suelos fertiles de 
textura mediana o pesada, distancia de lm. entre surcos, 
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40 a 60 cm. entre plantas y una mata por sitio lo que co-
rresponde a 25.000 - 16.000 plantas/Ha. respectivamente. 
(2). 
Cuando el algod6n tiene un desarrollo vegetativo mas 
reducido se debe sembrar más densamente, sobre todo en 
suelos ligeros, en suelos ricos se debe reducir la densi-
dad, ya que como estos son bastantes productivos, trata - 
ran de nivelar los rendimientos (7). 
Según los resultados de experimentos realizados en 
suelos livianos del Tolima Sur, se pudo observar que admi 
ten gran variabilidad en la densidad desde 37.000 hasta 
110.000 plantas por hectárea pero hay cierta evidencia pa 
ra aconcejar entre 60.000 y 80.000 plantas por hectárea 
con distancias entre surcos de 90 cm. y dos plantas por 
sitio cada 30 cm. (2) 
En suelo pesado no se ha observado diferencia de ren 
dimiento frente a una gran variacibn de situaciones, como 
la distancia entre surcos y plantas por sitio. En el To-
lima Sur, con suelos pesados se realizaron ensayos experi 
mentales/ en año seco, en los que se compararon diversas 
poblaciones con base a una sola distancia entre surcos de 
5 
lm. variando la distancias entre plantas (25,50,75,100). 
Las dos distancias menores fueron superiores en cuanto 
al rendimiento a las dos mayores, si bien no habla dife-
rencia significativa dentro de cada grupo. El tratamien 
to de 25 cm. con una alta precipitación hubiese podido 
mermar el rendimiento debido a pudrición de capsular. 
Una distancia de lm. entre surcos y 0.40 m. entre plan 
tas y una por sitio, sería la población óptima, esta arro 
jarla una población de 25.000 plantas por hectárea, para 
los suelos pesados (2). 
Para los suelos fértiles de la Costa Atlántica y el 
Valle del Cauca, se aconseja aumentar la distancia entre 
plantas a 0.60 m. y entre surco hasta 1.10 m. con lo cual 
se evitarla pudrición de cápsula ya que el cultivo en es-
ta zona alcanza parte exuberante (2). 
Por lo general, el número de plantas por unidad de 
superficie se fijará en razón inversa a la fertilidad in-
herente del suelo y es un factor de mayor importancia en 
los suelos livianos que en los pesados (2). 
Resultados de ensayos experimentales realizados en 
Aguachica por Chavez (2) con las siguientes distancias : 
6 
1 m. entre surcos y 20,30,40,50,65,100 cm. entre plantas, 
con una o dos por sitio, le permitieron llegar a concluir 
lo siguiente; el suelo fértil de Aguachica permitía una 
gama con respecto a la distancia entre plantas y numero 
de matas por sitio, es de anotar que los mejores trata 
mientos en este ensayo fueron los correspondientes a 40 
cm. entre plantas y una por sitio y 100cm. entre plantas 
y dos por sitio, equivalente a 25.000-20.000 plantas poi 
hectárea respectivamente. 
Donado y Pérez (4) concluyen en trabajo experimental 
llevado a cabo en la Granja de San Pedro Alejandrino, cc 
suelo franco-arenoso, utilizando las siguientes distan 
cias 10,20,30 cm. entre plantas y 0.70, 0.80, 0.90, 1.0C 
entre surcos con una o dos plantas por sitio lo siguient 
la mejor distancia entre plantas es de 0.20 m. también 
puede usarse la de 0.30 m., la distancia más aconsejable 
entre surco, son las de 0.80 m. pudiéndose usar 0.90 m. 
con buenos resultados. 
En E.E.U.U. han sembrado el a1g0d6n en hileras ango 
tas con altas poblaciones por hectáreas, para reducir lo 
costos de producción, con este método se acorta el ciclo 
vegetativo, por lo que se disminuye los costos de irriga 
ci6n y el control de insectos, además permite una sola r 
colección en vez de dos (1). 
m. 
e: 
e 
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Bajo los métodos tradicionales, los intervalos de 
las hileras varián desde 0.80 hasta 1.10 m. con densida-
des de poblaciones de 37.000 a 185.000 plantas por Hectá 
rea. En E.E.U.U. se han emprendido ensayos acortando las 
distancias entre hileras hasta 13 6 25 cm. e incrementan 
do la densidad de plantas desde 500.000 hasta 750.000 - 
por hectárea, esta es una de las mejores maneras de obte 
ner rendimientos óptimos es decir, lograr una producción 
máxima a costo mínimo. El periodo de fructificación más 
corto que ocurre en el algodón cultivado con alta pobla-
ción de plantas por hectáreas disminuye los costos de - 
producción . La planta individual en un algodonal de al 
ta población por lo general es más pequeña y tiene menos 
ramas que la planta que dispone de mayor espacio para de 
sarrollarse, sin embargo, los rendimientos no se menguan 
porque el menor numero de cápsulas por planta queda con-
trarrestado por el mayor numero de plantas por hectárea, 
las cápsulas del algodonal de alta población se formarla 
en una semana en tanto que las de poca necesitarían cuan 
do menos cuatro para formarse. Un algodonal con una ele 
vada población de plantas necesita más semillas que uno 
sembrado con el método convencional esto aumenta el cos-
to de la siembra. Para el algodón de alta población hay 
que usar semillas de calidad, porque la uniformidad del 
plantío es factor importante (5). 
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El algodón cultivado bajo el método alta población 
de plantas por hectárea puede, producir ahorro en los cos 
tos de riego en la zona árida y semiárida. Si bien se ne 
cesitaría riego más frecuentemente. De igual manera, la 
mayor flexibilidad en cuanto a la fecha de siembra, permi 
tiria utilizar con mayor eficacia las lluvias y la oportu 
nidad de la irrigación. El desarrollo rápido del dosel o 
toldo de las plantas y las menores necesidades de labran-
za pueden resultar en una infiltración mejorada, menor 
escurrimiento y pérdida por evaporación más reducidas (5). 
La densidad de población puede incidir en el aspecto 
sanitario del cultivo, algunos autores están de acuerdo - 
en reconocer una relación positiva entre el aumento de - 
densidad y precocidad. En Egipto para reducir el ciclo 
vegetativo usan densidades de 90.000 plantas por hectárea 
es decir, se acelera la precocidad-floración para reducir 
de ésta manera los ataques del gusano rosado. En los E.E. 
U.U. han limitado los daños causados por Anthonomus gran-
dis al disminuir el espacio entre las lineas . (7). 
La densidad óptima queda asegurada después de la 
siembra por la sustitución de las fallas y el raleo. Es 
te varia en función de las condiciones climáticas que con 
piamente dicho entre los 30 o 40 días. Cuando el raleo 
se hace tardío, las ramas fructíferas se presentan a una-
mayor altura lo cual podría dar lugar al acame de la po - 
b1aci6n. (2) 
La época de raleo también se puede hacer teniendo en 
cuenta la altura media de la planta, realizándola cuando 
estas tengan de 15 a 20 cm. Al tratar de resembrar debe 
hacerse a más tardar 10 días después de la siembra. Si 
se hace un poco más tarde darán plantas que sufrirán la 
fuerte competencia de aquellas surgidas de la primera 
siembra y la producci6n será mala. La siembra en línea 
facilita las labores de cuidados posteriores y se puede 
hacer un buen control de la densidad real (7). 
Al hacer referencia sobre el crecimiento, en término 
general de la mayoría de las plantas, James (6), anota 
1•••• 
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dicíonan la rapidez del desarrollo . (7) 
Una población ideal 6 prolija por unidad de superfi - 
cie se puede conseguir al eliminar cierto numero de plan-
tas, procurando dejar las sanas y vigorosas todo esto se 
consigue al efectuar el raleo. Esta práctica en el país 
se realiza gradualmente y en dos pasos; Uno preliminar o 
"distanciada" a los 15 6 20 días y el otro el raleo pro 
que se puede distinguir tres fases: un comienzo lento, 
una aceleración progresiva, y una lental al final. Estas 
tres fases abarcan la totalidad de la historia vegetativa 
de una planta anual y, consideradas en conjunto, reciben 
el nombre de gran periodo de crecimiento. En una planta 
perenne la historia se repite cada año, con intercalación 
de periodos de reposo. 
Es así, que existe un periodo inicial durante el cual 
la planta crece lentamente, y no se alcanza la velocidad 
relativa máxima hasta después de unas 5 semanas. Una vez 
se ha alcanzado este máximo, no se mantiene durante mucho 
tiempo, sino que pronto disminuye, de modo que el crecí - 
miento se hace cada vez más lento hasta que finalmente ce 
sa con la madurez de la planta anual. El descenso de la 
velocidad relativa de crecimiento es debido principalmen-
te al aumento del numero de células incapaces de dividir-
se, por lo que, aunque los meristemos Puedan continuar 
formando nuevas células a una velocidad más o menos uni - 
forme, el crecimiento de la planta en conjunto se hace ca 
da vez más lento (6). 
El crecimiento de las plantas depende del adecuado - 
aporte de algunas sustancias inorgánicas, de modo que una 
deficiencia de cualquiera de ellos ejerce un efecto muy 
marcado sobre la fotosíntesis. La intensidad de ésta de 
pende de la concentración de dióxido de carbono disponi-
ble, de la cantidad de clorofila,de la intensidad de la 
luz, temperatura y otros factores. Cada uno de ellos 
ejerce su influencia sobre el rendimiento del proceso y 
un incremento en cualquiera de ellos puede probocar un 
rendimiento más alto. La respuesta a un incremento de 
un factor dado es mayor cuando su intensidad es baja; su 
efecto queda siempre influido por los otros factores (6). 
James (6), al hacer referencia sobre el área foliar 
dice que la hoja es el órgano de la fotosíntesis y su su 
perficie es la medida más sencilla de su capacidad para 
realizar este proceso. La cantidad de fotosíntesis depen 
de también de la eficiencia de las hojas, que puede ex - 
presarse en forma de velocidad neta de asimilación. El 
principal proceso que contribuye al incremento del peso 
durante el día es la fotosíntesis. Se ha visto que la 
velocidad neta de asimilación varía con la edad de la 
planta, alcanzando un máximo en la época de la floración, 
aproximadamente, y bajando luego. Sin embargo, las dife-
rencias entre los diversos tipos de plantas y también en 
tre plantas semejantes en diversas condiciones del medio, 
no son muy grandes. 
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El área foliar está 
maño como en duración. 
sujeta a variaciones, tanto en ta 
Por ejemplo, puede quedar muy redu 
cida por la germinación tardía al principio de la época 
del crecimiento. El suministro abundante de compuestos ni 
trogenados al suelo aumenta la superficie foliar, cualquie 
ra que sea la fase de crecimiento de la planta durante la 
cual se aplique. Los fosfatos la aumentan en su primera - 
fase y el potasio en las filtimas. Parece ser que las dife 
rencas que se aprecian en las velocidades de crecimiento 
de las plantas son debidas mucho más a las diferentes can-
tidades de hojas producidas que a las diferentes eficien 
cias de su fotosíntesis. 
Los cambios de turgencia causan con frecuencia cambios 
de tamaño, pueden engendrar movimientos en los órganos de 
las plantas. Los pulvinulos hinchados en la base de los 
folios y de los peciolos provocan movimientos en las hojas 
con su cambio de tamaño debido a variaciones de turgencia - 
sobre sus dos lados (6). 
Durante el periodo de fructificación, el anintrol de in-
sectos es el principal costo en el algodón, como se culti - 
va actualmente. Una alta población de plantas por hectárea 
disminuiría el tiempo en el cual las plantas brindarían a-
limentación (tejidos reproductores), a los insectos, lo - 
13 - 
que reducirla muy significativamente el costo del control 
de las plagas. Muy posiblemente se haría mayor hincapié 
en controlar los insectos a principios de la estación 
(trips,afidos,chinches de la planta, etc). El picudo, 
gusano rosado y otras plagas que se presenten como media-
na y en las postrimerías del ciclo, su importancia dismi-
nuiría, ya que el periodo fructificante más corto reduci-
ría considerablemente la población de esos insectos con 
la eliminación de una o más generación cada estación (1). 
El retraso de la fecha de siembra puede afectar a la 
producción por varias causas: Reducción del foto-periodis 
mo, lo cual impide el buen desarrollo, desigualdad de la 
germinación, lo que se traduce en una desuniformidad en 
el desarrollo; posible disminución de los efectos de los 
herbicidas por deslave y lixiviación; reducción del siste 
ma radicular por la insuficiencia de oxígeno y por exceso 
de humedad. El retraso en la siembra, puede traer como 
dnica ventaja la eliminación de la primera y posiblemente 
la última generación de algunas plagas (8). 
Se ha comprobado que las poblaciones de picudo se redu 
cen considerablemente cuando hay lluvia o sequías excesi-
vas (8). 
III. MATERIALES Y METODOS 
El presente experimento fu é realizado en la Granja - 
Experimental de la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena; a 
una altura de 16.m.s.n.m. temperatura promedio de 33.5 
grados centígrados, precipitación promedia mensual de 
24.7 m.m. durante el ciclo del cultivo, humedad relativa 
de 70%, la región está influenciada por los vientos Ah i - 
sios del Hemiferio Norte, que soplan durante casi todo el 
año en dirección NE-N.. El terreno es plano, presentando 
una ligera pendiente, textura franco arcilloso, arenoso, 
ph 7.5, materia orgánica 2.3%. 
Las lluvias fueron insuficientes durante el ciclo - 
del cultivo, se recurrió al riego artificial, el cual se 
aplicó cada 8 días, a partir de los 30 de germinado, para 
mantener el suelo en condiciones de hdmedad. 
El diseño experimental empleado fu é el de Parcela3Di 
vididas, 10 tratamientos y cuatro replicaciones, como apa 
rece en la tabla 1. Las parcelas la constituían raleo y 
no raleo con área de 10 m x 18 m. 180 m2
. subparcelas las 
densidades de siembra con área de 3.6 m x 10 m.- 36 m2
. 
TABLA 1.- TRATAMIENTOS EN EL ENSAYO DE DENSIDADES DE 
SIEMBRA, EN EL CULTIVO DEL ALGODONERO.- 
Número 
1 
2 
3 
Tratamiento 
D1R1 sin raleo 
D2R1 
u 
D3R1 
n TI 
Densidad Kg/Ha. 
10 
20 
30 
4 D4R1 
To » 40 
5 D5R1 
il il 50 
6 D1R2 con raleo 10 
7 D2R2 
n n 20 
8 D3R2 
ii n 30 
9 D4R 
te ti 40 
2 
10 D5R2 et te 50 
16 
La distancia entre surcos 90 cm. y entre plantas 40 
cm.. Las 5 densidades de siembra fueron : 50,40,30,20, 
10 Kg/Ha.. Entre bloque se dejaron 2 m. de separaci6n la 
variedad empleada fu é la Delta Pine 16. 
Se hizo análisis de varianza y prueba de Duncan al dm» 
5% de significancia. 
La siembra se efectuó el 4 de Octubre de 1.977, ger-
min6 8 días después, el raleo se efectu6 30 días después 
de germinado el cultivo, dejando dos plantas sanas y vigo 
rosas por sitios. 
El control de malezas se realizó en forma combinada 
manual y mecánica. Se hizo 3 limpias manuales, a los 35 
días se hizo una cultivada y a los 45 días se efectu6 el 
aporque. 
Se cosech6 en forma manual. El primer paso se inici6 
el día 31 de Enero y el segundo el día 10 de Febrero de - 
1.978 
Durante el ensayo reinaron las condiciones climáti - 
cas que aparecen en la tabla 2. 
Tec5
, 
o 
111'.1loteca 
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TABLA 2.- CONDICIONES CLIMATICAS QUE REINARON DURANTE 
EL ENSAYO. OCTUBRE (1977) FEBRERO (1978) 
Mes Precipitación Temperatura Hfimedad 
en Máxima Mínima Relativa 
O m. m. O c 
c  
Octubre 108.4 32.0 23.1 69 
Noviembre 15.0 31.5 21.4 90 
Diciembre 0.0 34.5 22.8 63 
Enero 0.0 33.8 26.4 64 
Febrero 0.0 33.9 26.2 63 
Promedio 24.68 33.54 23.98 69.8 
Datos suministrados por la estación climatológica de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena. 
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Los parámetros evaluados fueron los siguientes : 
Altura de la planta.- 30,60 y 90 días después de sem 
brado el cultivo tomando 10 plantas por subparcelas. 
Area foliar.- 30,60 y 90 días después de germinado el 
cultivo, utilizando la relación área/peso. 
Ndmero de botones florales y cápsulas.- Tomando 10 
plantas por subparcelas, 60 y 90 días después de ger-
minado el cultivo. 
4.- Rendimiento en Ton/Ha. 
RESULTADO Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 
presentarán y discutirán en la misma forma en que fueron 
enunciados en el capitulo de materiales y métodos. 
4.1. Efecto de la densidad, el raleo y no raleo so 
bre la altura de las plantas del algodonero. 
En la Figura 1. se observarán los efectos de la den 
sidad, el raleo y no raleo sobre la altura de las plantas 
del algodonero, 30,60 y 90 días después de germinado el 
cultivo. Se puede observar que las plantas con mayor al 
tura promedio fueron aquellas que estaban en las parce 
las donde no se realizó raleo. 
La altura de las plantas del algodonero 30 días des 
pus de germinado el cultivo, fue mayor para la subparce 
las donde no se hizo raleo (29-25 cm) con relación a los 
tratamientos donde se hizo (25-23 cm.). 
En relación a la densidad, el mayor promedio en al-
tura (74.0 cm.)se consiguió con 30 kg de semilla por hec 
tarea, seguida por la de 40 kg de semillas por hectárea. 
(71.1) en la subparcelas donde no se hizo raleo, 60 días 
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después de germinado el cultivo. 
De todos los tratamientos el que mejor altura prome-
dio final alcanzó, fu é el de densidad 40 kg de semillas 
por hectárea. (90 cm,) sin raleo y el menor de densidad 
30 Kg de semillas por hectárea; con raleo; 52 cm. 
La altura promedio final de las plantas, 90 días des 
pues de germinado el cultivo, tiende a ser mayor (90-74 
cm.), a medida que aumenta la densidad en los tratamien-
tos donde no se efectuó raleo. En las subparcelas donde 
se efectuó el raleo el caso es inverso o sea, a medida 
que la densidad disminuye la altura es mayor (74-52 cm.) 
Se puede decir que con altas densidades de población la 
altura se hace mayor hasta un limite (40 Kg. de semillas 
por hectáreas,) de ahí en adelante influye negativamente 
en la altura. En ambos tratamientos con raleo y sin ra-
leo de densidad 50 kg. de semillas por hectárea alcanza-
ron casi la misma altura. 
En cuanto al crecimiento mensual, expresado en cen 
tImetros/mes (Figura 1), se observa, que el algodonero 
crece lentamente durante los primeros treinta días; des-
pues la rata de crecimiento se hace mayor hasta los 80- 
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días alcanzando un valor máximo a los 60 días aproxima-
damente. Entre los 90 y 100 días, el crecimiento es muy 
lento, menor que el alcanzado durante los 30 primeros 
días. También se puede apreciar que la rata de creci 
miento mensual era mayor dentro de las subparcelas donde 
no se hizo raleo, lo que podria traer como consecuencia 
la reducción del ciclo vegetativo. 
Al realizar el análisis estadístico para el naráme - 
tro de la altura, se encontró que no existía diferencia 
significativa al 5% entre las densidades, para el raleo 
y no raleo. 
Se encontró que habla diferencias matemáticas en las 
alturas de las plantas del algodonero, cuando se efectúa 
o no el raleo, igual con las densidades 
En el desarrollo de los vegetales intervienen varios 
factores entre los cuales pueden mencionarse; luz, tempe 
ratura, humedad y otros, que pudieron presentarse en me-
jor forma en las subparcelas donde no se hizo raleo; ca-
so como la luz que hizo posiblemente que las plantas rea 
lizaran una mejor fotosíntesis y se tradujo en un mayor 
crecimiento. 
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Debido a las altas poblaciones pudo presentarse 
ahilamiento o sea, que las plantas compitieron entre si 
en busca de la luz, motivo por el cual, las plantas 4.1•11 
tienden a alargarse en busca de ella, de alai el mayor - 
crecimiento del algodonero en las subparcelas donde no 
se hizo el raleo. 
Parece ser que las diferencias que se aprecian en 
las velocidades de crecimiento de las plantas son debi-
das mucho más a las diferentes cantidades de hojas pro-
ducidas que las diferentes eficiencias de su fotosínte-
sis, dice James (6), esto concuerda con los datos obte- 
nidos en este trabajp,ya que los mayores crecimientos 
del algodonero se dieron en las altas poblaciones que 
tienen mucho más cantidades de hojas que en las bajas 
poblaciones. 
Chavez (2), informa que en otros paises, se han ve 
rificado observaciones sobre las correlaci6n entre la 
altura del cultivo, y el rendimiento y se ha encontra 
do que la altura, tiene cierta relación con el rendi 
miento. En trabajo realizado por el mismo autor en Agua 
chica (Cesar) encontró que la altura mayor en las plan-
tas estaba relacionada con la mayor densidad de pobla - 
ci6n utilizada. 
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En el presente experimento se dieron las tres fases 
de crecimiento, anotado por James (6), la primera en la 
cual el crecimiento era lento, durante los treinta días 
iniciales; la segunda una aceleración progresiva, en la 
cual alcanzó la velocidad relativa máxima, durante los 
60 días de germinado y finalmente se presentó un creci-
miento lento, a los 90 días de germinado el cultivo, de 
bido a la presencia de un gran numero de células incapa 
ces de dividirse. 
4.2. Efecto de la densidad, el raleo y no raleo so-
bre el área foliar de las plantas del algodonero. 
A los 30,60,90, días después de germinado el cultivo, 
se observa que las plantas de mayor área foliar promedio, 
se encontraba en la parcela donde no se hizo raleo. 
Figura 2. 
Con relación a la densidad, el mayor promedio de á-
rea foliar (200 cm2), se consigui6 con 30 Kg de semillas 
por hectárea., sin raleo, seguida de 40 Kg de semillas 
por hectárea (197 cm2), sin y con raleo,30 días después 
de haber germinado el cultivo. 
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El crecimiento con la densidad de 40 Kg. de semillas 
por hectárea, tanto en las parcelas con raleo como no ra-
leo a los 30 días fu é casi parejo, lo mismo se pudo decir 
de la densidad 30 Kg. de semillas/Ha, pero a los 60 días. 
A los 60 días después de germinado el cultivo, se ob 
serva claramente la igualdad de crecimiento de las plan - 
tas, con dos densidades 20 Kg. de semillas/Ha. y 30 Kg.de 
semillas/Ha. también se puede apreciar que el área foliar 
era mayor en las parcelas con raleo y densidad de 50 Kg. 
de semillas/Ha. En cambio con 40 y 10 Kg. de semillas/Ha. 
lo era en la parcela sin raleo. El máximo crecimiento pro 
medio del área foliar en este estado la alcanzó la densi - 
dad de 30 Kg. de semillas/Ha de ambas parcelas con 161 cm2  
y el más bajo la densidad de 10 Kg. de semillas/Ha, con ra 
leo (134.2 cm2). 
En cuanto al área foliar promedio, tomada 90 días des 
pus de germinado el cultivo, se encontró diferencias mate 
máticas dentro de cada parcela, notándose mayor crecimien-
to aquellas donde no se realizó raleo, las cuales tenian 
un área foliar promedio entre 112 y 86 cm2 contra 110 y 
86 cm2. de las que tenían raleo. 
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Los tratamientos que mejores áreas foliar promedio 
dieron en esta etapa fu é el de densidad 30 Kg. de semi - 
11a/Ha. (112 cm2), sin raleo y el de menor densidad 50Kg 
de semillas/Ha, con raleo (86 cm2). 
En cuanto al crecimiento mensual, expresado en cm2 
por mes, se observa en promedio (Figura 2), que durante 
los primeros 60 días la rata de crecimiento del área fo-
liar del algodonero era rápida y máxima durante los pri-
meros 30 días y lento a los 90. 
Al realizar el análisis estadístico para el parame-
tro del área foliar se encontró que no existía diferen 
cia significativa al 5% entre las densidades, para el ra 
leo y no raleo. 
Se encontro que habla diferencia matemáticas cuando 
se ralea y no se ralea, también en cuanto a las densida-
des, para el área foliar de las plantas del algodonero. 
Cuando las plantas crecen con poca luz, el creci •••• 
miento de las hojas es de gran tamaño, por esta razón en 
el presente ensayo tenía mayor área foliar, las parcelas 
donde no se realizó el raleo, como había alta poblaciones 
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la luz no era tan intensa como en la otra parcela. 
Al tener las hojas un mayor tamaño, habra mayor área 
foliar disponible para desarrollarse un bun proceso de - 
fotosíntesis, lo que traerla como consecuencia una ade - 
cuada producción de sustancias de reserva para la nutri-
ción y buena producción de capullos y de esta manera ob-
tener buenos rendimientos. 
Posiblemente debido a las mejores condiciones del - 
suelo, en cuanto a la fertilidad, a la mejor disponibili 
dad de elementos como el nitrógeno, fósforo, potasio, en 
las parcelas donde no se realizó raleo alcanzaron mayor 
crecimiento en cuanto al área foliar. James (6) dice que 
los compuestos nitrogenados, disponibles en el suelo, lo 
mismo que los fosforados, incrementan el área foliar. 
Las plantas que estaban en las subparcelas donde no 
se efectuó el raleo, pudieron realizar mayores cambios, 
debido a la turgencia,que probocó la hinchazon de los - 
pulvinulos en la base de los follolos y de los pecíolos, 
probocando el cambio del tamaño de las hojas, de ahí el 
mayor tamaño del área foliar en estas subparcelas. Esto 
concuerda con lo expuesto por James (6), a este respecto. 
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4.3. Efecto de la densidad, el raleo y no raleo so- 
bre el rendimiento del algodonero. 
En la Figura 3, se aprecia los rendimientos por hec-
tárea, obtenidos con las diferentes densidades de raleo 
y no raleo, empleado en este ensayo. Se observa que el 
rendimiento fu é mayor con todas las densidades, en las 
parcelas donde no se hizo raleo, con excepción de 50 Kg. 
de semillas/Ha. Esta fu é inferior que donde se hizo ra-
leo. 
En las parcelas con raleo se pudo observar que el 
rendimiento, iba disminuyendo con las densidades desde 
10Kg/de semillas/Ha. hasta 30 Kg de semillas por hectá- 
rea, de aquí en adelante aumentaba hasta 50 Kg de semi 
has/Ha. Figura 3. 
Las densidades que mayor diferencia tenían en cuanto 
al rendimiento era la de 20 Kg de semillas/Ha., de cada 
parcela y menos la de 10 Kg. de semillas/ha. 
La mayor producción promedia se consiguió con la den 
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sidad (20 kg. de semillas/Ha.), sin raleo (1.600 Kg. de 
algodón semilla/Ha)., seguida por la densidad (50 Kg. de 
semillas/Ha.), con raleo (1.656 Kg de algodón semilla/Ha). 
y la más baja producción se obtuvo con la densidad (30 Kg. 
de semillas/Ha.) con raleo a una distancia entre planta - 
de 40 cm (701 Kg. de algodón semilla/Ha.) Figura 3. 
Al comprobar éstos resultados estadísticamente, se 
observó que no presentaban diferencias significativas al 
5% entre las densidades de siembra, el raleo y no raleo. 
A vía de información para posteriores experimentacio-
nes sobre el mismo tema, se anotan como posibles factores 
que pudieron incidir en los resuttados los siguientes: 
1.- Retraso en la fecha de siembra. 
Según Delgado (e), el retraso de la fecha de siembra puede 
ocasionar mermas en la producción por varios casos: desuní 
formidad en el desarrollo de las plantas debido a la germi 
nación desigual; posible disminución en la acción de los - 
herbicidas por deslave y lixiviación; insuficiencia de oxl 
geno en las raíces de las pequeñas plantas por exceso de - 
humedad lo que puede ocasionar una reducción del sistema 
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radicular; la alta nubosidad produce una reducción del 
foto-periodismo que impide el buen desarrollo. Ante este 
panorama, Delgado, recomienda aumentar la densidad de 
siembras para compensar en alguna forma la posible reduc-
ción de la población, de acuerdo al tipo de suelo y a la 
precipitación pluvial. 
Lo expuesto anteriormente pudo ser una de las razo-
nes por la cual el algodonero que estaba en la parcela de 
alta población, diera mayores rendimientos en el presente 
ensayo. 
2.- Plagas. 
El retraso en la siembra puede traer como única ventaja - 
la de eludir la primera y tal vez la última generación de 
algunas plagas (8). El costo principal del control de in 
sectos en el algodón, como actualmente se cultiva, es du-
rante el periodo de fructificación, en el cual las infes-
taciones se hacen peligrosas. Puesto que el algodón cul-
tivado con una elevada población de plantas por hectárea 
disminuiría la duración del tiempo de tejidos reproducto-
res en las plantas para alimentarse de ellos, esta es una 
condición que de por sí disminuiría muy significativamen-
te el costo del control de las plagas. El picudo de la 
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cápsula, gusano rosado y otras plagas de amediados y en 
las postrimerías del ciclo decrecerían en importancia, 
puesto que el periodo fructificante más corto reducirla 
drasticamente la población de esos insectos con la eli-
minación de una o más generación cada estación . (1). 
El picudo fue la plaga que mayores problemas causo, 
pero posiblemente, debido a la altas poblaciones de plan 
tas se reduj6 el ciclo fructificante y de esta manera 
aquellas presentarón menor tiempo como hospedero a los 
insectos, por lo que los daños fueron menores. Esta ••• 
cuestión junto con el retraso en la siembra pudieron ehi 
minar algunas generaciones de picudo, y dar como resulta 
do mayores rendimientos en las altas poblaciones. 
Laguiere (7), dice que en Egipto y E. E. U. U. han 
aumentado la densidad de población, con el fin de redu - 
cir el ciclo vegetativo y de ésta forma controlar el pi-
cudo y obtener rendimientos óptimos. 
3.- Período seco.- 
Durante el ciclo del cultivo el periodo fu é seco, lo que 
pudo incidir en el rendimiento. Con una alta precipita-
ción se hubiese podido mermar el rendimiento debido a pu 
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drición de cápsulas. 
El período seco también posiblemente pudo influir pa 
ra que las poblaciones de picudos se redujera considera- 
blemente y de esta manera causar menores daños. 
Debido a que los resultados obtenidos de los rendi - 
mientos en el presente ensayo, son contrarios a los que 
la experiencia indica, o sea, que los mayores rendimien-
tos se dan cuando se hace raleo y no cuando se deja de - 
hacer, se espera que éste trabajo sirva de guía para pos 
tenores investigaciones que vayan encaminada a obtener 
una óptima densidad de población y compraran rendimien - 
tos al efectuar las prácticas de raleo y no raleo. 
Se recomienda hacer dos ciclos más para confirmar - 
los resultados obtenidos en este ensayo y asi dar reco - 
mendac iones. 
Si los ensayos posteriores siguen dando mayores ren-
dimientos, mejor control de plagas y costos de producción 
más bajos, será necesario cambiar algunos de los métodos 
tradicionales. 
V. CONCLUSI 0 N 
En base a los resultados se puede concluir lo si - 
guiente : 
Los mejores promedios en altura se obtuvieron en las 
subparcelas de altas poblaciones. 
Al sembrar densidades de 50 Kg/Ha, de semillas, apli 
cando las labores de raleo y no raleo, los resulta-
dos encuanto al crecimiento son similares. 
El máximo crecimiento del algodonero lo alcanza a - 
los 60 días de germinado el cultivo. 
El mejor promedio de altura en las plantas se obtuvo 
con una densidad de población de 40 Kg/Ha., de semi-
llas sin raleo y la más baja la de 30 Kg/ha. de semi 
has, con raleo. 
Los mejores promedios del crecimiento en el área fo-
liar se obtuvieron en las suboarcelas de alta pobla-
ciSn. 
El crecimiento del área foliar con las densidades de 
40 Kg/ha. de semillas tanto en las parcelas con raleo 
como sin raleo, a los 60 días fu é casi parejo, lo mis 
mo se puede decir de la densidad de 30 Kg/ha, de semi 
llas. 
VI.RESUMEN 
Con el presente trabajo, se estudió la respuesta del 
algodonero (Gossypium-hirsutum L.), a cinco densidades de 
siembra, realizada las labores de raleo, para ver cual de 
éstas densidades y labores ensayadas es la más aconseja - 
ble para incrementar la producción de éste cultivo, en la 
zona. 
Esta se realizó en la Granja Experimental de la Uni-
versidad Tecnológica del Magdalena, Municipio de Santa 
Marta; con una altura de 16. m.s.n.m. temperatura prome 
dia de 33.5°C., humedad relativa de 70%, precipitación 
promedio de 24.7 m.m., mes durante el ciclo del cultivo. 
El experimento se llevó a cabo en terreno plano, con lige 
ra pendiente, textura franco arcilloso-arenoso, ph 7,5 ma 
teria orgánica 2,3%. 
Se usaron las densidades de 10,20,30,40 y 50 Kg. de 
semillas por hectárea., para cada labor de raleo y no ra-
leo, la variedad de algodón empleada fué la delta Pine 16. 
El diseño parcela dividida y los análisis estadísticos se 
realizaron en base a la altura de la planta, área foliar 
y producción. Se emplearon distancias de 90 cm. y 40 cm., 
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entre surcos y plantas respectivamente para las parcelas 
con raleo. 
La siembra se efectuó el 4 de Octubre de 1977, germi-
n6 8 días después; el raleo se efectu6 30 días después de 
germinado el cultivo dejando dos plantas sanas y vigorosas 
por sitio. 
El control de malezas se rea1iz6 en forma combinada, 
manual y mecánica. Se hicieron 3 limpias manuales, a los-
35 días se cultiv6 y a los 45 días se efectuó el aporque. 
Se cosechó en forma manual. El primer paso se inici6 
el día 31 de Enero y el segundo el día 10 de Febrero de 
1.978. 
Las densidades que mejores resultados reportaron fue-
ron : las de 40, 30, y 20 Kg. de semillas por hectárea, con 
raleo, con las que se consiguieron las mejores alturas,area 
foliar y producci6n respectivamente. 
VI. SUMMARY 
This work was carried out to study the answer of co-
tton (Gossypium hirsutum L.) to five densities of sowing 
after thinning out labors were doneto check which of 
theran the best to increase cotton production in the zo-
ne. 
This experiment was rolled out in the Experimental 
Grange of the Technological University of Magdalena Muni 
cipality of Santa Marta. 
The zone characteristics are : 
Height over sea level : 16 m. 
Average temperature : 33,5°C 
Relative Moisture : 70 % 
Average Precipitation : 24.7 m.m. a month during 
sowing cycle. 
Soil texture and slope : Frank-clay-sandy grounds 
with slight slope. 
PH : 7.5 
Organic Matter : 2,3% 
Densities of 10,20,30,40 and 50 seed Kgs/ha. were 
used for both the unthinning and thinning labors. Cotton 
variety sown was Delta Pine 16. 
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Divided parcels design and statistics analysis wer e 
made according to plant height, foliage area and produc 
tion. 
Distances of 90 cm. between furrows and of 40 bet 
ween planta were stabished in thinned parcels. 
Seeds were sown on October 4/77 and they germinate 
8 days later, 30 days after germination thining out work 
was accomplished leaving two healthy and vigorous seedl in 
gs per place. 
Weed control was done both manualy mechanicaly. The-
re were three manual cleanings, and seeds were sown after 
cleaning. 45 days after sowing thinning work was done. 
The crop was collected manualy: First gathering be ••• 
gan on January 31 and the second one February 10/78. 
Densities with the best results were those of 40, 30 
and 20 seed Kgs/Ha. with thinning out labors, wich grave 
best height, foliage area and yield. 
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APENDICE 1.- DATOS PROMEDIOS DE ALTURA EN CENTIMETROS DE 
LAS PLANTAS DE ALGODON A LOS 30 DIAS DE GER 
MINADO EL CULTIVO.- 
Tratamiento Densidad I II III IV Comb.F.d. X 
Sin do 24.8 24.9 26.3 26.6 102.6 25.65 
Raleo dl 25.2 26.8 27.6 25.4 105.0 26.25 
Si d2 24.1 28.4 33.8 28.8 115.1 28.775 
d3 25.9 27.7 36.3 26.8 116.7 29.175 
d4 23.1 28.4 25.0 24.7 101.2 25.3 
Parcela Si 123.1 136.2 149.0 132.3 540.6 
Con do 26.1 21.9 23.9 22.8 94.7 23.675 
dl 21.1 24.5 23.3 24.4 93.3 23.325 
Raleo d2 19.7 24.6 25.1 23.7 93.1 23.275 
S2 d3 18.6 26.5 28.1 22.5 95.7 23.925 
d4 24.9 22.8 30.1 23.8 101.6 25.4 
Parcela S2 110.4 120.3 130.5 117.2 478.4 
Block 233.5 256.5 279.5 1019.0 
S S1-540.6 S2=478.8 
do=197.3 dl= 198.2 d3= 212.4 d4= 202.8 
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APENDICE 2.- DATOS PROMEDIOS DE ALTURA EN CENTIMETROS DE LAS 
PLANTAS DE ALGODON A LOS 60 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO.- 
Tratamiento Densidad I II III IV Comb.F.d. X 
Sin do 67.0 73.5 73.6 52.5 266.6 66.65 
Raleo dl 71.5 72.9 77.0 52.6 274.0 68.5 
Si d2 75.1 87.4 74.2 59.3 296.0 74.0 
d3 82.3 66.5 75.0 60.8 284.6 71.15 
d4 68.7 69.8 64.9 60.9 264.3 66.07 
Parcela S1 364.6 370.1 364.7 286.1 1385.5 
Con do 60.7 42.6 52.6 60.4 216.3 54.075 
Raelo dl 90.7 51.5 43.6 61.6 247.4 61.85 
d2 38.4 55.3 43.8 46.7 184.2 46.05 
S2 d3 32.3 63.7 63.6 44.8 205.4 51.35 
d4 65.3 73.7 68.5 42.4 249.9 62.475 
Parcela S2 287.4 286.8 273.1 255.9 1103.2 
Block 652.0 656.9 637.8 542.0 2488.7 
S S1-1385.5 S2-1103.2 
do= 482.9 dl= 521.4 d2=480.2 d3=490.0 
d4= 514.2 
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APENDICE 3.- DATOS PROMEDIOS DE ALTURA EN CENTIMETROS DE LAS 
PLANTAS DE ALGODON A LOS 90 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO.- 
Tratamiento Densidad I II III IV Comb.F.d. X 
Sin do 96.0 99.3 103.2 49.9 348.4 87.1 
dl 94.8 109.3 97.7 57.1 358.9 89.725 
Raleo d2 87.6 120.8 87.4 63.4 359.3 89.8 
Si d3 98.5 95.5 97.5 68.2 359.7 89.925 
d4 81.0 92.4 63.6 59.9 296.9 74.225 
Parcela S1 457.9 517.7 449.4 298.5 1723.1 
Con do 88.2 44.5 60.6 55.7 249.0 62.25 
dl 60.1 57.8 54.4 71.8 244.1 63.025 
Raleo d2 39.8 63.7 54.5 50.3 208.3 52.075 
S2 d3 33.0 82.3 72.5 44.5 232.3 58.075 
d4 66.0 95.0 93.4 43.2 297.6 74.4 
Parcela S2 287.1 243.3 335.4 265.5 1231.3 
Bloque 745.0 861.0 784.8 564.0 2954.4 
S S1= 1723.1 S2= 1231.3 
do=5597.4 d1=603.0 d2=567.5 d3=592.0 d4=594.5 
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APENDICE 4.- ANALISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA DE LAS PLAN 
TAS 60 DIAS DESPUES DE GERMINADO EL CULTIVO.- 
F.V 
Primera Parte 
G.L S.0 
F.T 
C.M F.C. 0.05 0.01 
Total parcela 39 2096.88 
Parcelas de Raleo 7 
Bloque 3 876.75 292.25 3.848787 9.28 29.46 
Raleo 1 199.33 199.33 26.2379 10.13 34.12 
Error (a) 3 277.8 75.933 
Segunda Parte 
Densidades 4 177.31 44.3275 0.335956 2.78 4.22 
Raleo.Densidad 4 723.00 180.75 1.3278196 2.78 4.22 
Error (b) 24 3267.01 136.12541 
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APENDICE 5.- DATOS PROMEDIOS DEL AREA FOLIAR EN CENTIMETROS CUA 
DRADOS DE LAS PLANTAS DE ALGODON A LOS 30 DIAS DE 
T/miento. 
GERMINADO EL CULTIVO.- 
D/dad. I II III IV Comb.S,d X 
Sin do 135.689 183.586 154.926 253.411 727.614 181.903 
dl 816.798 194.021 196.275 228.991 700.968 175.240 
Raleo d2 194.960 178.844 223.401 203.238 800.444 200.111 
d3 169.288 102.057 228.701 290.553 790.596 197.649 
Si d4 816.679 145.104 133.468 239.908 600.160 150.401 
Parcela S1 663.293 803.614 936.722 121.610 361.788 
Con do 159.508 157.106 909.753 142.046 549.635 137.408 
dl 175.633 206.108 219.984 104.290 706.018 176.504 
Raleo d2 185.810 122.956 704.553 101.223 480.446 120.111 
d3 186.399 201.057 228.701 290.553 790.596 197.040 
S2 d4 203.464 147.705 111.535 670.776 529.782 132.445 
Parcela S2 910.816 835.731 656.165 498.844 290.155 
Bloque 863.689 967.789 103.344 988.742 
S Si= 192.958 S2= 192.438 
do=766.609 d1=727.593 d2=886.804 d3=739.245 
d4=733.713 
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APENDICE 6.- DATOS PROMEDIOS DEL AREA FOLIAR EN CENTIMETROS 
CUADRADOS DE LAS PLANTAS DE ALGODON A LOS 60 
DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO.- 
T/.miento. D/dad. I II III IV Comb.S.d. X 
Sin do 127.137 152.967 120.478 147.649 548.231 137.057 
dl 156.370 132.438 116.756 149.410 554.474 138.743 
Raleo d2 153.598 146.113 187.738 159.926 647.375 161.843 
d3 127.094 131.102 164.398 163.468 586.062 146.515 
Si d4 128.682 111.611 152.561 160.544 553.398 138.349 
Parcela Si 692.881 674.231 741.931 780.997 2890.040 
S2 do 144.202 140.001 132.619 120.276 537.098 134.274 
dl 156.370 132.438 116.756 149.410 554.974 138.743 
Raleo d2 153.598 146.113 187.738 158.926 647.375 161.843 
d3 147.538 121.583 127.064 142.161 538.346 134.586 
Con d4 155.903 148.548 156.950 162.035 623.436 155.859 
Parcela S2 757.611 688.683 721.127 733.808 2901.269 
Bloque 1450.492 1362.914 1463.058 1514.805 5791.269 
S Sl= 2890.040 S2= 2901.229 
do=1085.329 dl= 1109.948 d2= 1294.750 d3= 1124.408 
d4= 1176.844 
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APENDICE 7.- DATOS PROMEDIOS DEL ARFA FOLIAR EN CENTIMETROS 
T/.miento. 
CUADRADOS DE LAS PLANTAS, 
MINADO EL CULTIVO.- 
D/dad. I II III 
A LOS 90 DIAS DE GER 
IV Comb.S.d. 
Sin do 90.998 98.646 75.984 78.334 343.963 85.99 
Raleo dl 57.657 94.097 109.360 95.810 356.925 89.23 
Si d2 77.038 98.172 132.240 138.880 446.332 111.58 
d3 109.366 88.839 94.631 98.593 391.621 97.90 
d4 99.296 84.118 105.553 101.769 390.737 37.68 
Parcela Si 434.557 463.875 517.760 513.387 1929.580 
Con do 93.813 128.788 96.310 103.733 422.645 105.66 
Raleo dl 80.439 71.822 119.211 99.195 370.668 92.66 
S2 d2 94.047 108.006 118.025 120.392 440.471 110.117 
d3 89.208 96.893 85.863 75.657 347.623 86.905 
d4 71.623 98.403 96.572 76.376 342.975 85.743 
Parcela S2 429.132 503.913 515.983 475.355 1924.384 
Bloque 863.689 967.789 1033.744 988.742 3853.874 
S S1= 1929.580 S2= 1924.384 
do=766.609 d1=727.593 d2= 886.804 d3= 739.245 
d4=733.715. 
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APENDICE 8.- ANALISIS DE VARINZA DEL AREA FOLIAR DE LAS 
PLANTAS 90 DIAS DESPUES DE GERMINADO EL CULTI 
F.V G.L 
Primera Parte 
S.0 C.N F.0 F.T 
0.05 0.01 
Total parcela 39 1706.24 
Parcela de Raleo 7 
Bloque 3 994.1 248.525 1.0471 9.28 29.46 
Raleo 1 3.1 3.1 0.01306 0.13 34.12 
Error (a) 3 712.4 237.346 
Segunda Parte 
Densidades 4 3443.41 867.8775 3.183528 2.78 4.22 
Raleo Densidad 4 910.14 237.535 0.87132 2.78 4.22 
Error (b) 24 6542.76 272.615 
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APENDICE 9.- DATOS PROMEDIOS DE ESTRUCTURAS FLORALES DE LAS 
PLANTAS A LOS 60 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO. 
T6miento. D/dad. I II III IV Comb.S.d 7 
Sin do 18.4 20.6 18.0 10.2 67.2 16.8 
dl 17.4 14.0 16.0 11.2 58.6 14.65 
Raleo d2 11.8 17.0 14.0 10.2 53.0 13.25 
Si d3 12.8 11.2 11.8 6.6 42.4 10.6 
d4 10.0 14.2 8.6 8.4 41.2 10.3 
Parcela Si 70.4 77.0 68.4 46.6 262.4 
do 16.0 9.8 13.2 13.4 52.4 13.1 
dl 11.8 16.0 8.0 13.6 49.4 13.35 
d2 11.2 13.2 7.6 9.8 41.8 10.45 
d3 14.0 14.6 14.8 11.2 54.6 13.65 
d4 17.4 17.8 17.8 11.8 64.8 16.2 
Parcela S2 70.4 71.4 61.4 59.8 263.0 
Bloque 140.8 148.4 129.8 106.4 525.4 
S Sl= 162.4 S2=263.0 
do=119.6 d1=108.0 d2=94.8 d3=97.0 d4=106.0 
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APENDICE 10.- DATOS PROMEDIOS DE ESTRUCTURA FLORAL DE LAS 
T/miento. 
PLANTAS, 
D/dad. I 
A LOS 
II 
90 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO.- 
III IV Comb.S.d. 
Sin do 16.8 18.6 19.4 7.0 61.8 15.45 
Raleo dl 23.4 24.4 6.0 8.0 61.8 15.45 
Si d2 6.4 10.2 9.2 4.4 30.2 7.55 
d3 7.4 9.2 5.2 5.6 27.4 6.85 
d4 6.8 9.4 8.8. 4.2 29.2 7.30 
Parcela Si 60.8 71.8 48.6 29.2 210.4 
Con do 15.6 7.6 9.8 12.8 45.8 11.45 
Raleo dl 9.6 7.8 6.2 9.4 33.0 8.25 
d2 8.2 8.6 7.8 6.2 30.8 7.7 
d3 5.6 12.2 10.0 7.0 34.8 8.7 
d4 15.4 16.6 19.2 6.8 58.0 14.5 
Parcela S2 54.4 52.8 63.0 42.2 202.4 
Bloque 115.2 124.6 111.6 71.4 412.8 
S S1=210.4 S2=202.4 
do=107.6 d1=94.8 d2=61.0 d3= 62.2 d4= 87.2 
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APENDICE 11.- RENDIMIENTO TOTAL DEL ALGODONERO EN T./Ha. 
T/miento. D/dad. 1 II III IV Comb.S.D X 
Sin do 1,638 1,222 2,030 8,861 5,751 1,437 
Raleo dl 1,444 2,083 2,141 0,972 6,640 1,660 
Si d2 0,975 1,522 1,450 1,583 5,530 1,382 
d3 1,527 1,444 1,277 0,916 5,164 1,291 
d4 1,336 1,391 0,861 1,169 4,757 1,189 
Parcela Si 6,920 7,662 7,759 5,501 27,842 
Con do 1,111 0,972 1,330 1,000 4,416 1,104 
Raleo dl 0,972 0,836 0,611 1,113 3,532 0,883 
52 d2 0,555 0,861 0,697 0,694 2,807 0,701 
d3 0,555 1,305 1,138 0,611 3,609 0,902 
d4 1,500 1,900 1,977 1,169 6,545 1,636 
Parcela S2 4,693 5,877 5,753 4,587 20,910 
Bloque 11,613 13,539 13,512 10,088 48,752 
S S1 27,842 S2= 30,910 
do-10,167 d1=10,172 d2=8,337 d3=8,773 d4= 11,303 
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APENDICE 12.- ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO 
F.V G.L 
Primera Parte 
S.0 C.N F.0 F.T 
Total Parcela 39 2.1313956 
Parcelas de 
Raleo 7 
Bloques 3 0.851724 0.283908 8.6172169 9.28 29.46 
Raleo 1 1.176488 1.176488 35.708935 10.13 34.12 
Error (a) 3 0.09884 0.0329466 
Segunda Parte 
Densidad 4 0.742824 0.18706 1.7682496 2.78 4.22 
Raleo.Densidad 4 1.915753 0.4789382 4.5603389 2.78 4.22 
Error (b) 24 2.520541 0.1050225 
APENDICE 13.- PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO. 
••• 
S x =  S2 
 = 0.105 =  0.026 
r 4 
Medias d2 
1.0415 
d3 
1.0965 
do dl d4 
1.2705 1.2715 1.4124 
- 
5% = ( 2.29 - 3.07 3.15 - 3.22 - ) SX 
5% = (0.0760 - 0.080 - 0.082 - 0.084 ) 
5% d2 d3 do dl d4 
1.0415 1.0965 1.2705 1.2715 1.4125 
